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ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
I. ΤΟ ΛΙΝΟΛΑΔΟ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TOT ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Τοΰ I. I. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΤ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στην Καππαδοκία δεν ευδοκιμούσαν ελιές άπό οπού θά παρήγαγαν λά­
δι για τη διατροφή τους καί για τις άλλες — φωτιστικές κυρίως — Ανά­
γκες· ούτε καί άλλοι σπόροι άπό τούς όποιους επίσης παράγεται λάδι. 
Ευδοκιμούσε όμως το λινάρι, που άπό τούς σπόρους του, το λιναρόσπο­
ρο, οι Καππαδόκες οικονομούσαν το λάδι τής χρονιάς τους, το λινόλαδο. 
Τό λινόλαδο, μολονότι δεν προσφέρεται γιά τή χρησιμοποίησή τον σε 
φαγητά, εντούτοις μπροστά στην Ανάγκη δεν έπαυε νά έχει κι αυτή τή 
λειτουργία, δίπλα άπό τή λειτουργία γιά φωτισμό ή καί γιά τή λίπανση 
τυχόν μηχανημάτων πού Οά διέθεταν εκείνα τά χρόνια οί Καππαδοκικές 
Κοινότητες.
Δίχως ή παραγωγή λ.ινόλαδου νά είναι μεγάλη ώστε νά γίνεται εξα­
γωγή, καί μόνο γιά την ικανοποίηση των δικών τους άναγκών, μέσα 
στά πλαίσια μιας φυσικής οικονομίας, οι Καππαδόκες Ανέπτυξαν τήν 
τεχνική τού «στυψίματος» καί δημιούργησαν σχετική βιοτεχνία. Τή δια­
δικασία άκριβώς αυτή άπό τό λιναρόσπορο ατό λινόλαδο περιέγραψαν 
με κάθε δυνατή άκρίβεια πληροφορητές Καππαδόκες καί συγκεκριμένα 
οι Κώστας Ήλιάδης καί Βασίλ. Σπνρόπουλος στό Συνεργάτη τότε τοΰ 
Κ.Μ.Σ. κ. I. Κεσίσογλου, πού έκανε μια σύνθεση άξιόλογη. Ή Ακρί­
βεια τής περιγραφής τόσο γιά τό καβούρντισμα καί, στή συνέχεια, τό 
άλεσμα τού λιναρόσπορου όσο καί γιά τό στίψιμο επέτρεψε στον κ. Κε­
σίσογλου νά δώσει συγκεκριμένα σχέδια καί νά ταυτίσει τά τμήματα ό­
λου αυτού τού μηχανισμού με τήν ονοματολογία τους.
Πάντως, ή περιγραφή τών «Μαγγάνων» δηλ. των «λιναροσποροτρι- 
βείων» Ανήκει στον Κ. Ήλιάδη, ενώ ο Β. Σπυρόπονλος συμπλήρωσε
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σε μερικά σημεία τον πρώτο. 'Έτσι ή εικόνα των «Μαγγάνων» και τής 
λειτουργίας τους άποχτάει μια πληρότητα, πού δείχνει μια πλευρά, μι­
κρή έστω, τής ζωής των κατοίκων τής Καππαδοκίας.
('Η Σύνταξη)
1. ΤΟ ΚΑΒΟΥΡΝΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΕΣΜΑ*
Το ζεϊρέκ, το λιναρόσπορο δηλ., πριν τον βάλουν στά καλάθια γιά νά τον 
πιέσουν, τον καβουρντίζουν καί υστέρα τον άλέθουν. Το καβούρντισμα γίνεται 
σ’ εναν ειδικό φούρνο (βλ. σχήμα 1). Δίπλα στον φούρνο (α) άνάβει ή φωτιά 
(β), πού ή ζέστα της περνάει στον κυρίως φούρνο (α) από μιά τρύπα (γ). Το 
τσιράκι, δηλ. ό ειδικός εργάτης, άφοΰ άνάψει τη φωτιά κι ό φούρνος είναι έ­
τοιμος, φράσσει την κάπνη (δ), την καπνοδόχο, γιά νά χτυπάει ή ζέστα στον 
κυρίως φούρνο. "Υστερα στον κυρίως φούρνο (α) βάζει το ζεϊρέκ καί το άνα- 
κατεύει. Εκείνο σιγά σιγά αρχίζει νά καβουρντίζεται- δσο καβουρντίζεται 
άπό πάνω, το παίρνει καί συνεχώς ρίχνει καινούργιο. "Ετσι σιγά σιγά κα­
βουρντίζει τήν ποσότητα πού χρειάζεται γιά το μάγγανο.
Το καβουρντισμένο ζεϊρέκ το πηγαίνουν στο αλών’, (άλώνι). Αυτό είναι 
μιά μεγάλη κυρτή πρύς τά μέσα πέτρα (βλ. σχ. 2 )- στη μέση έχει μιά 
τρύπα (ζ) πού είναι περασμένος ένας δοκός, πού λέγεται παληκάρ’ (γ)- 
κολλητά καί δεμένο μέ το παληκάρ’ είναι μιά μεγάλη πέτρα, σάν μυλόπετρα, 
πού λέγεται τ ρ ό σ’ (=τρόχι) (β)- εχει κι αυτή μιά τρύπα στή μέση- ενα
* Τήν περιγραφή τοϋ τμήματος αΰτοΰ γιά τή διαδικασία παραγωγής τοϋ λινόλαδου τήν 
έκανε ό πληροφορητής Βασίλ. Σπυρόπουλος, άπό τά Φλογητά τής Καππαδοκίας, 
στό συνεργάτη τοϋ Κ.Μ.Σ. κ. Ί. Κ ε σ ί σ ο γ λ ο υ.
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άλλο ξύλο, το ζύ (ε) [πρβλ. καί το ζύ τοϋ μάγγανου], περνά πέρα πέρα το 
παληκάρ’ καί το τρόσ’, γιά νά γυρίζει το τρόσ’. Το παληκάρ’ γιά νά είναι 
στερεωμένο πάνω, είναι περασμένο σ’έναν ειδικό δοκό, το δόκ’ (δ), που
Σχ. 2. ΑΛΩΝ’
αα = τοίχοι S
β = τρόσ’ (τρόχι) ε




Σχ. 3. 'Οριζόντια τομή τοϋ άλών’
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κι αυτό στηρίζεται μέ τή σειρά του σε δυο ειδικά χτισμένους χοντρούς τοί- 
χους (α α).
Λειτουργία. Δύο συνήθως τσιράκια γυρίζουν το ζύ (ε), ενώ ένας άλ­
λος συνεχώς ρίχνει μέσα στο άλών’ ζεϊρεκ καβουρντισμένο καί μ’ ένα ειδικό 
ξύλο το σπρώχνει νά πάει κάτω άπο τό τρόσ’ (β), γιά νά άλεστεϊ. "Οταν άλέ- 
σουν τήν ποσότητα πού χρειάζονται γιά το μάγγανο, κι ένώ το ζεϊρεκ βρίσκε­
ται στο άλών’ άλεσμένο, τότε χύνουν τύ νερό1 πού είναι άπαραίτητο γιά νά 
βγει το λάδι’ έτσι γίνεται το ζυμάρ’, πού έν συνεχεία τύ βάζουν στά καλά­
θια τά γνωστά καί τύ μεταφέρουν στο μάγγανο δπου τά «χτίζουν» στο μέρος 
κάτω άπο τον «κώλο» του μάγγανου, κι άρχίζει υστέρα ή συμπίεση.
2. ΜΑΓΓΑΝΟΣ* *
Εξαρτήματα. Κατασκευή. Περιγραφή
Τον Μάγγανο τον άποτελοΰν: 1) δύο μεγάλοι χοντροί καί μακροί δοκοί, πού τύ 
μάκρος τους το ύπολογίζουν μέχρι 20 μέτρα, καί πού λέγονται δ ό κ ι α' έχουν 
έπίσης καί πάρα πολύ βάρος· τά δόκια ήταν κοντά κοντά καί δεμένα' όταν νό­
μιζαν πώς ήταν λαφριά τά δόκια, έβαζαν άλλα δύο άπο πάνω. Τά δόκια ήταν 
τσάμια (= δρυς)’ τά κατέβαζαν άπο τύ "ΑγοΙαγ μέ τύ γοζύλ ίρμάχ.
Τά δόκια ήταν χωμένα στον τοϊχο καί στο σημείο πού λέγεται μάγγαν’ 
go^oç (= τοϋ μαγγάνου ό κώλος). 'Ο τοίχος αυτός πού είναι χωμένα τά 
δόκια, χτίζεται πρώτος- γίνεται χοντρός καί γερός· ιδίως ή τρύπα πού θά 
μπουν τά δόκια χτίζεται μέ μεγάλες πέτρες καί σέ σχήμα Π (βλ. σχ. 4), 
γιατί πρέπει ή τρύπα ν’ αντέχει στήν πίεση τών δοκιών καθώς θά πιέζονται. 
Είναι περίπου 2 X 2,50 ή τρύπα αυτή.
Στή ρίζα τοϋ τοίχου αύτοϋ χ τ ί ν ι σ κ α ν (= έχτιζαν ) τά καλάθια (γ ), ένώ τά 
δόκια ήταν ύψωμένα. Τά καλάθια κάτω πατούν πάνω σέ μιά μεγάλη πέτρα 
(δ) σάν μυλόπετρα, πού γύρω γύρω έχει αύλάκι, γιά νά τρέχει το λάδ’. Τύ 
αυλάκι είναι κατά τέτοιο τρόπο φτιαγμένο, ώστε το λάδι νά τρέχει σ’ ένα 
πιθάρι (ε), πού είναι χωμένο μέσα στή γη. Πάνω άπο τά καλάθια έβαζαν ένα 
ειδικό φαρδύ ξύλο (ζ) πάχους 0,15 - 0,20 cm. καί μετά πατούσαν τά δόκια.
’Αρκετά δεξιότερα ήταν καλά δεμένο καί προσαρμοσμένο στά δόκια τύ ά-
1. Βλ. σχετικά στήν περιγραφή τοϋ Κ. Ήλιάδη πρβλ. καί τά σχετικά γιά τόν "Αγιο 
Σπυρίδωνα (α' δεκαπενθ. Φλεβάρη).
**Μέ τόν τεχνικό δρο «Μάγγανος» οΐ Καππαδόκες έδήλωναν τό έλαιοτριβεϊο (τουρκ. 
Μπεζίρ Χανέ)· επειδή δμως τό είδος «έλιά» δέν υπήρχε εκεί, παρήγαν λάδι άπύ 
σπόρους καί προπαντός άπό λιναρόσπορο. Ή περιγραφή τοϋ Μάγγανου σά μηχα­
νήματος γιά το στίψιμο τοϋ λινόλαδου, πού καταχωρεϊται έδώ, άνήκει στόν πληροφορητή 
Κώστα Ήλιώδη, Φλογητανό.
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γροσάχτ (η), ενα κούτσουρο περίπου 200 οκάδων, κατάλληλα τρυπημένο 
καί προσαρμοσμένο σάν θηλυκιά βίδα (παξιμάδι) στην κάθετη μεγάλη ξύλινη 
βίδα το άγράχτ’ (=άδράχτι) (θ). Το άγροσάχτ (η) ήταν άπό καρά 
άγάτς (= πτελέα) καί δεν έπρεπε νά έχει άαμάρια (= φλέβες), ξύλο 
δηλ. καθαρό. "Ηταν πολύ δύσκολο νά βρεθή. Το πουλούσαν Τούρκοι 5,10,15 
λίρες στή μεγάλη ανάγκη. Πολύ σπάνια επίσης νά ευρισκες άγροσάχτ μονοκό- 
ματα, ένα στά εκατό, γιατί ήταν πολύ δύσκολο νά τρυπηθεϊ' συνήθως ήταν 
δυο κομμάτια καλά δεμένα.
Το άγράχτ’ πάλι ήταν μιά μεγάλη δοκός κατάλληλα πελεκημένη σά βίδα" 
τό κατασκεύαζαν ειδικοί τεχνίτες "Ελληνες καί Τούρκοι στά Φλογητά. Χαμη­
λά δεν είχε αύλακώσεις τής βίδας. Τό άγράχτ’ γιά νά δουλεύει τό άλειφαν με 
γουϊρούχ γιαγο (= λίπος άπό ούρά προβάτων). Τό άγράχτ’ επάνω δεν 
στηριζόταν πουθενά, ήταν στον άέρα. Κάτω όπως ήταν προσαρμοσμένο σέ μιά
Σχ. 4. Λεπτομέρεια τοϋ όατμάν (Ιασέ.
μεγάλη καί πάρα πολύ βαριά πέτρα (άπό κουφέκ’ daoé, τέτοια πού έκα­
ναν τά κεμέρια), τό 5ατμάν daoé (ι) κατά τόν έξης τρόπο. Κάτω κάτω 
τό άγράχτ’ (θ, σχ. 4) είχε ενα έξόγκωμα πού χωνόταν μέσα στό Ιιατμ.άν 
daoé σέ μιά γούβα, σ’ ενα λακκί, μέσα στό όποιο γύριζε τό άγράχτ’. Γιά 
νά μή βγαίνει φυσικά άπό τό λακκί ήταν πιασμένο μέ δυό ειδικά ξύλα έκα- 
τέρωθεν πού ήταν δεμένα πάνω στό 5ατμάν daoé. "Οταν γύριζε έ'τσι τό 
άγράχτ’, τό Ιιατμάν dασό έ'μενε άκίνητο. "Οταν πιέζονταν πολύ τά δόκια καί 
κατέβαιναν πολύ χαμηλά, ήταν τόση ή αντίσταση πού εΰρισκαν στά καλάθια, 
ώστε τό 1)ατμάν daoé σηκωνόταν, λένε μάλιστα δτι αρκετές φορές έ'σπαζαν 
καί τά δόκια.
Γιά νά γυρίζει τό άγράχτ’ καί σέ ύψος ίσαμε τη μέση τού άνθρώπου, άπό 
οπού άρχιζαν οί αύλακώσεις τής βίδας, υπήρχε ενα ξύλο ειδικό (κ) στό άγράχτ’, 
τό ζ ύ (= ζυγός), γιά νά γυρίζει τό άγράχτ’. Τό γύριζαν δυό ή περισσότεροι 
άνθρωποι, τά τσιράχ]α, ή κάποτε έζευαν καί βόδι.
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Τά καλάθια, για τά όποια μιλήσαμε στην άρχή, ήταν φτιαγμένα άπό σάζ 
(= σχοϊνος). Τά έπλεκαν ειδικοί. Έκαναν ένα στενόμακρο ζωνάρι κι’ υστέρα 
τάραβαν σε σχήμα πανεριού. Μέσα σ’ αυτά τά καλάθια έβαζαν τό χαρμάνι, 
τό ζεϊρέκ (= λιναρόσπορος), πού προηγουμένως τό καβούρντιζαν καί τό άλε­
θαν τολεγαν ζυμάρ’. Τό κάθε καλάθι έπαιρνε περί τις 22 - 24 οκάδες, (2 τε­
νεκέδες), ένα φτιρά, όπως έλεγαν. Τά καλάθια πού χτίνισκαν (= έχτιζαν) 
ήταν 16 - 20. Έταν έπίσης πολύ γερά καί βαστοΰσαν πολύν καιρό.
Τεχνίτες. Τεχνίτες πού κατασκεύαζαν τά μαγγάν’, τούς μαγγάνους, 
ήταν ειδικοί 'Έλληνες καί Τούρκοι Φλογητανοί. Αύτοί έκαναν καί τούς μαγγά­
νους στ’ άλλα χωριά τής Καππαδοκίας. Μεγάλοι τεχνίτες άναφερόμενοι είναι: 
Καρά Tiopdàv Άναστάης, Πρόδρομος Πιστόβογλους, Χαλιπραήμης (Τούρ­
κοι).
Οικοδόμημα. Τό οικοδόμημα πού στεγαζόταν ό μάγγανος ήταν στε­
νόμακρο. Φάρδος είχε ίσαμε 4 μέτρα, τό δέ μάκρος του τό ύπολογίζουν ίσαμε 
20 μέτρα. Γερός ήταν ό τοίχος πού βρισκόταν τού μαγγάνου ό «κώλος», όπως 
είδαμε. Τό δάπεδο τής οικοδομής δεν ήταν ίσιο, άριστερά όπου έχτιζαν τά κα­
λάθια καί ήταν τό πιθάρι γιά τό λάδ’, καθώς καί δεξιά, όπου ήταν τό Γατμάν 
daoé, τό δάπεδο ήταν χαμηλότερο, κατέβαινες μέ δυο σκαλιά.
Λειτουργία. "Οπως καταλαβαίνει κανείς καί όπως φαίνεται άπό τό 
σχέδιο, άλλά καί άπό την περιγραφή, ό μάγγανος είναι ένας μοχλός δευτέρου 
είδους, όπου τό ύπομόχλιο (μαγγάν’ gcôàoç) βρίσκεται στήν άκρη, ή άντίστα- 
ση (καλάθια) στη μέση, καί ή δύναμη (Γατμάν daoé) στήν άλλη άκρη. Είναι 
γνωστό άπό τούς μοχλούς, πώς, όσο μεγάλος είναι ό μοχλοβραχίων τής δυνά- 
μεως (δηλ. άπό άντίσταση — καλάθια μέχρι δύναμη πού καταβάλλεται — ba- 
τμάν daoé), τόσο μικρότερη δύναμη πρέπει νά καταβάλλεται. Γι’ αύτό καί τά 
καλάθια είναι τόσο άπομακρυσμένα άπό τό 1)ατμάν daaé. Ώς ένα δηλ. σημείο, 
τά δόκια μπορούσαν καί μόνα τους νά πιέσουν, άλλά άπό ένα σημείο καί πέρα 
τά δόκια άναγκάζονται νά κατεβοΰν μέ τό «βίδωμα» καί όσο, φυσικά, κατεβαί­
νουν τά δόκια, τόσο τό «βίδωμα» γίνεται δυσκολώτερο καί πιό κουραστικό.
"Οταν τό ζύ γυρίζει άπό τά δεξιά πρός τ’ άριστερά τά δόκια άνέβαιναν" όταν 
τό ζύ γυρίζει άπό τ’ άριστερά πρός τά δεξιά, τότε τά δόκια κατέβαιναν κι άρ­
χιζε ή πίεση.
"Οταν πρόκειται ν’ άνεβάσουν τά δόκια καί νά «χτίσουν» τά καλάθια γιά τήν 
πίεση λένε: ν’άναβάσουμε τά δόκια καί νά βάλουμε στύλος 
(= τό ζυμάρι) ή καί νά χτίσουμε τά καλάθια.
Μέ τό άνέβασμα των δοκών τοποθετούν-χτίζουν τά καλάθια μέ τό ζυμάρ’ 
πού ή ετοιμασία του απαιτεί μιά ιδιαίτερη εργασία. Μετά τήν τοποθέτηση των 
καλαθιών, τά τσιράκια άρχιζαν καί γύριζαν τό ζύ άπό τ’ άριστερά πρός τά δε­
ξιά καί μαζί καί τό άγράχτ’, καί έτσι άρχιζε ή συμπίεση τών καλαθιών καί 
συγχρόνως άρχιζε νά τρέχει τό λάδ’ (= λινέλαιο) μέσα στό πιθάρι. Στό ζυμάρ’
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των 20 αύτών καλαθιών, πού είναι 120 οκάδες περίπου, πρέπει νά ρίξουν 4 
τενεκέδες νερό, γιατί άλλοιώς δέν βγαίνει το λάδ’. Βλ. καί σχετικό δελτίο γιά 
τον 'Άγιο Σπυρίδωνα, πού δέν μπορούσε νά βγάλει λάδ’, παρά μονάχα δταν 
έχυσε νερό.





σταματήση τό άνέβα- 
σμα των δοκών.
Σχ. 6. Λεπτομέρεια τοϋ σχ. 4 μέ τό ειδικό ξύλο ζ.
λευαν κυρίως οί μάγγανοι των: Γιαμούρογλου, τοϋ Χατζή Σαίλ, τοϋ Κοκο- 
νιοΰ, τοϋ Άράΐιογλου.
Ό συνεργάτης τον Κέντρου κ. I. 1. Κεσίσογλον, που κατέγραψε 
τις πληροφορίες τοϋ Β. Σπυρόπονλου καί Κ. ’Η λ ι ά δ η, καί στον 
όποιο οφείλονται καί οί γραφικές παραστάσεις πού παρατίθενται στο κεί­
μενο, προσθέτει μερικά στοιχεία άπό την περιγραφή τοϋ Μάγγανου, όπως 
την έκανε ό Β. Σπνρόπονλος, στοιχεία πού συμπληρώνουν την περιραφή 
Ήλιάδη ('Η Σνντ.).
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Καί ό Βασίλειος Σπυρόπουλος μοϋ περιέγραψε τον μάγγανο, δπως περίπου καί 
ό Κώστας Ήλιάδης. Το καινούργιο στοιχείο, πού προσθέτει ό Β. Σπυρόπου­
λος, είναι δτι μετά το άγροσάχτ καί δεξιότερα στά δόκια υπάρχει δεμένο σχοι­
νί, πού φτάνει ώς τή γή· στην άκρη εκεί είναι δεμένο έ'να ξύλο μικρό. Σκοπός 
του ξύλου αύτοϋ είναι: δταν άνεβαίνουν τά δόκια πολύ, τότε το ξύλο αύτό άνα- 
σηκοόνεται γιά νά ειδοποιήσει, δτι πρέπει νά σταματήσει το άνέβασμα, γιατί 
υπάρχει φόβος νά φύγουν τά δόκια άπό το άγράχτ’. Γιατί καθώς ξεβιδώνεται 
το άγράχτ’ καί άνεβαίνουν τά δόκια, ό φόβος είναι, μήπως ξεφύγει το άγρο­
σάχτ καί μαζί τά δόκια. Τότε φυσικά χαλάει ό μάγγανος γιατί πέφτουν τά δό­
κια. [Βλ. σχ. 6 δπου το ειδικό ξύλο (ζ) είναι άνασηκωμένο καί ειδοποιεί δτι 
πρέπει νά σταματήσει τό άνέβασμα των δοκών]. 'Ο Β. Σπυρόπουλος λέει, 
οτι, δταν άρχίσουν την συμπίεση, άρχίζει πιά καί ί d ρ ώ ν’ τό λάδ’ (ιδρώ­
νει τό λάδι) δηλ. άρχίζει νά στάζει σάν τόν ίδρωτα.
Επίσης, δταν σπάσει κανένα δόκ’, τότε τό άντικαθιστοϋν μέ καβάκ’, με κορ­
μό δηλ. λεύκας.
Τό ξύλο επίσης πού βάζουν πάνω στά καλάθια καί κάτω άπό τά δόκια, γιά 
τή συμπίεση, τό λένε κ ό τ σ ι λ α.
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